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MOTTO 
 
 
                             
                            
 
 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-
Nahl 125)*1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya special for women,  (Jakarta: 
PT.Sygma Examedia Arkaleema,  2000), hal. 421 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 
Team Achievement Division) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar fiqih Siswa 
Kelas V MI Miftahul Huda Sidodadi Garum Blitar.” Ini ditulis oleh Legina Novita 
Dewi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dibimbing oleh Dr. 
Ahmad Tanzeh M.Pd.I. 
Kata Kunci: Model STAD (Student Team Achievement Division) Prestasi 
Belajar.Fiqih. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pengetahuan  para siswa 
dalam mempelajari fiqih dan menyebabkan hasil belajarnya rendah. Hal ini 
disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru fiqih kurang bervariasi. 
Dalam pembelajaran fiqih ada beberapa model pembelajaran yang biasa 
digunakan guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Salah satunya adalah 
model STAD (Student Team Achievement Division), yaitu model pembelajaran 
dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang beranggotakan 
4-5 orang dengan sistem pengelompokan yang heterogen di mana dalam tahap 
pelaksanaanya meliputi tahap pengajaran, kelompok belajar, tes, rekognisi. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) 
pada mata pelajaran fiqih pokok bahasan Qurban siswa kelas V MI Miftahul Huda 
Sidodadi Garum Blitar Tahun Ajaran 2014/2015?; (2) Bagaimana hasil penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achivement Division) 
pada mata pelajaran Fiqih pokok bahasan Qurban siswa    kelas V MI Miftahul 
Huda Sidodadi Garum Blitar Tahun Ajaran 2014/2015? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) untuk mendeskripsikan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran fiqih pokok bahasan 
Qurban siswa kelas V MI Miftahul Huda Sidodadi Garum Blitar Tahun Ajaran 
2014/2015 . (2) untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata 
pelajaran fiqih pada materi qurban melalui pembelajaran Kooperatif tipe STAD 
(Student Team Achievement Division) kelas V MI Miftahul Huda Sidodadi Garum 
Blitar Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas V MI Miftahul Huda Sidodadi Garum Blitar. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Students  Team 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan prestasi belajar fiqih siswa. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai belajar siswa dari siklus I ke 
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siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 73,91 
(52,17%) yang berada pada kriteria baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 
86,95 (95,65%) dan berada pada kriteria sangat baik. Dari data tersebut terlihat 
bahwa model Students  Team Achievement Division (STAD)dapat meningkatkan 
prestasi belajar fiqih materi Qurban siswa kelas V MI Miftahul Huda Sidodadi 
Garum Blitar tahun ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis in tittled, "Cooperative Learning STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) Model to Improve the Students‟ Achievement of Fiqh 
Subject for Class V of MI (Islamic Elementary) Miftahul Huda Sidodadi Garum, 
Blitar." Written by Legina Novita Dewi Departement of Islamic Primary School 
Education, Fuculty of Education and Teaching, Islamic State Institute of 
Tulungagung. Advisor: Dr. Ahmad Tanzeh M.Pd.I. 
Keywords : model type STAD (Student Teams Achievement Division), to 
improve the learning achievement of students in. Fiqh. 
The background knowledge of this research is the lack of student 
knowledge in learning fiqh which affects the students learning achievement. The 
cause of this case is the fiqh teacher‟ monotonous teaching and learning model. 
There are some model of teaching fiqh that usually used by the fiqh teacher. One 
of them of is STAD ( Student Team Achievement Division). It is learning model 
by using grouping system or small group of 4-5 students with heterogen grouping 
system which has several steps such as, teaching study club, test, and recognition. 
The problems of the study stated as follows (1) How does the process of 
the implementation of cooperative learning model type STAD (Student Teams 
Achievement Division) on Fiqh  subjects in a matter of (cow, goat,etc) sacrifice 
for grade V of MI (Islamic Elementary) Miftahul Huda Sidodadi Garum, Blitar 
year 2014/2015? (2) How do the results of the implementation of cooperative 
learning model type STAD (Student Teams Achievement Division) on Fiqh  
subjects in a matter of (cow, goat,etc) sacrifice for grade V of MI (Islamic 
Elementary) Miftahul Huda Sidodadi Garum, Blitar year 2014/2015? As for the 
research objectives in this case are (1) to describe the learning model STAD 
cooperative learning on Fiqh  subjects in a matter of (cow, goat,etc) sacrifice for 
grade V of MI (Islamic Elementary) Miftahul Huda Garum, Blitar year 
2014/2015. (2) to improve the learning achievement of students in fiqh subject in 
a matter of sacrifice materials through Cooperative Learning STAD (Student 
Teams Achievement Division) class V of MI Miftahul Huda Sidodadi Garum, 
Blitar year 2014/2015. 
This study used Classroom Action Research design as much as two cycles. 
Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation and 
reflection. The targets of this research were students of class V of MI (Islamic 
Elementary)  Miftahul Huda Sidodadi Garum, Blitar. Techniques used to collect 
data involved tests, observations, interviews, field notes and documentation. Data 
analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of 
success in this research when mastery of learners achieving 75% of the goals that 
should be achieved, with the KKM 75. 
The results showed that the application of the Students Teams 
Achievement Division (STAD) model can increase the students‟ learning 
achievement of Fiqh. This is approved by the improvement of students‟ value in 
learning from the first cycle to the second cycle for average value of learning 
outcomes at the end of the test cycle I is 73.91 (52.17%) that were located on both 
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criteria, while at the end of the test cycle II is 86.95 (95.65%) and are in very good 
criteria. From these data it appeared that Students Teams Achievement Division 
(STAD) model can improve the students‟ learning achievement on Fiqh subject in 
a matter of Sacrifice materials for grade V of MI (Islamic Elementary)  Miftahul 
Huda Sidodadi Garum, Blitar year 2014/2015. 
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